Stimmung fur Klassiche Tasteninstrumenten : Theorie und Praxis by 松本 清
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表 l
音程 完全 1度 短2度 長2度 短3度 長3度 完全4度 減5度 完全5度 短6度 長6度 短7度 長7度
純正比 1: 1 5 : 6 4 : 5 3 : 4 5 : 7 2 : 3 5 : 8 3 : 5 4 : 7 8 : I 5 
大全音 8 : 9 64 81 
小全音 9 : I 0 
全音階的半音 15: 16 









dl=ZB0.124 e1=311.ZS f1=332 g1=373.S a1=415 hl =466.874 c2=498 
d=140.062 e=l 55.625 f=l 66 g=l 86.75 a=207.5 h=233.437 C=249 
表2 単位 Hz
嬰音 F#=175.075 G#=194. 525 C#=259. 375 D#=291. 787 
幹音 C=124. 5 D=l40.06 E=155. 62 F=166 G=186. 75 A=207. 5 H=233. 43 
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譜例5
PYTHAGORAS C 
叶 化= #= = = #= =侶
131.309 147.722 166.183 186.961 207.5 233.437 
124.641 140.221 155.625 175.078 196.963 221.583 
. le, g_a 
譜例6
PY「HAGORASA
I~l; 。化= #= , = #= =侶
129.541 145.734 163.951 184.444 207.5 233.437 
122.963 138.333 155.625 172.722 194.312 218.60 
e ~ ~ 
譜例7
PYTHAGORAS As 
I~>芳。卜= =~rJ = = #= 
131.309 147.722 163.951 184.444 207.5 233.437 
122.963 138.333 155.625 175.078 196.963 221.583 





























































Pythagoras C tune 
1 2 3 4 5 
I~>=1 ., ゜ . ゜ #= 
゜゜゜゜゜
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譜例9
Pythagoras A tune 
1 2 3 4 5 6 7 b。 8 j~)=~s ゜ ． ~ ~ ゜ ヤs ‘’ 
゜゜ ゜ ゜゜゜゜ ゜， lOch 1 12ch 13 14ch 
l~J #• #= ＃一 ． ヤ一 ＃ぐ9 ＃一 • 
゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜
I~>- ,~ ＂ 捻 ft ~ 
謬 b 
譜例10
Pythagoras As tune 
1 2 3 4 5 6 7 
~Q I :l~., 、: #s ~"' 1,。r., ~s 
゜゜゜ ゜゜ ゜ ゜
8 9ch ~- 10 1 12ch 13 14ch I~>: • こ2 •• ゜ ~-9 ． C.J 一
゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜
ヴ三哩
? ? ＿ ?






音としたところからきている。当時から 1/ 3, 






























2 3 4 Sch 6 7 8ch ， lOch 
,~>=~s コヽ ． ゜ 一 し。s ゜ C'~ ぐ— 軍 軍




12 13 14 b。1 Sch 16ch 17ch 
炉 ． #• ＃一一 #o ． ． #-
゜ ゜ ゜ ゜124 97 -72 
























































表3 単位% BYRD MY LADYE NEVELS BOOKE OF VIRGINAL MUSIC 
完全5度 8 27 10 10 22 18 4 1 
長 3度 11 27 1 6 18 19 10 8 
短 3度 ， 15 10 16 6 7 18 19 
音階音 C C# D D#Eb E F F# G G# A Bb B 
長 2度上行 18 19 8 8 2 
、万
18 18 5 4 
短 2度上行 14 1 19 20 7 13 26 
長2度下行 5 3 19 20 1 4 10 1 19 18 
短 2度下行 26 12 3 23 15 5 16 
譜例13
t・ 一 -9- 仁 ユヽ ~~ 
今 ~ .. ~ I~J:! ~~ j: ., ぐ゜• ゜ C! ゜
M M M w M M M M w M M M 
J~)- わ #s “‘ わ i わ 8 
i,:S: ね b:i: #& s 
゜＋＋ ゜＋＋ ゜゜＋＋ ゜ ＋＋ ゜゜＋＋ I~>: ~!ll ＂ g ” #i ~ ＇＃ヽ 念 ＂ -s~Si s 
I~>- ~- #• 互 lt- s ~- ゜#- rュ . ゜ "' 1.0449 1.0699 1.0584 1.0562 1.0699 1.0449 1.0699 1.0448 1.0699 1.0699 1.0449 1.0699 
譜例14
Schnitger Meantone I
1 2 3 4 
i~J; s r., ．6 C'~ 
-77 103 -70 117 
， lOch llch 









Sch 6 7 b。 8 
゜゜ 一一
゜゜゜ -86 
13 14 1 Sch ~-#a ト。#= 
゜ -90 68 





表4 単位% FRESCOBALDI TOCCATA 
完全5度 11 25 12 10 15 20 5 2 
長3度 18 20 4 5 22 12 8 11 
短3度 4 8 19 17 8 13 5 20 6 
音階音 C C# D Eb E F F# G G# A Bb B 
長2度上行 18 20 1 4 13 21 1 10 2 
短2度上行 1 10 6 28 1 10 6 19 19 
長 2度下行 8 20 19 z 1 17 23 10 
短2度下行 21 6 7 31 1 7 6 19 2 
譜例15
~-一
• 仁 ヽ ~~ . ~ .. #! 1~>:1:::: 仁 ゜ ゜ ゜ ロ
M ゜M ＋ M ゜゜M ＋ M ゜M 
I~>- i奮 わ ~iii i胃 I ゎ 8 ~:s: is ~:i: ~ Ii! 
゜＋＋ ゜＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ゜ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ I~>=~~ ＂ ~ ~- ＂ ” #• 
零 ~. -8-
炉 I 
I~>- ~- #• i:! #- ゜






























































2 3 ,4 5 ト。 6 7 ~ . 8 ， I~>屯゜ し。 .  C ゜ し。9 :ヽ,
-84 113 -76 ゜゜゜ ゜゜゜
10 11 12ch 13ch 14ch 
¥"l・ ゜ #• ． I 、. , 一 ． 一
゜゜
142 84 113 
l~J- • Is h ~g わ j 釦 8 ~$ 由 ~:8: 卓8 
1.403 8.179 3.941 6.668 7.064 1.876 10.905 5.271 12.268 9.411 6.235 10.596 
譜例17
Vallotti 1 7 54 
1 2 3 4 s し。 6 7 8 
， 
I~Ji "' こ . ~= し。 し。 ヤ. r., 
-56 75 -50 67 ゜゜ ゜゜゜
10 11 12ch 
84 -64 ゜
、三g_~さ 朽は 担 ~ ” 叶含 ~.g. ~#-8-
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Three centuries of Harpsichord Making by 
Frank Hubbard 
Harvard University Press 
The Harpsichord Owner's Guide by Edward 
Kottick 
The University of North Carolina Press 
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